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The principle of bank is a trust agency, which functions as financial intermediaries 
between parties who need funds by collecting it from excessively funded 
communities and channeling it to those who need funds. Factors that can influence 
ROA of Sharia Banks are liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, and 
solvency. The purpose aims to determine the effect of liquidity, asset quality, 
sensitivity, efficiency, and solvency simultaneously and partially towards ROA in 
Foreign Exchange Islamic Commercial Banks. This study used 3 samples, Bank 
Mega Sharia, Bank Panin Dubai Sharia, and Bank BRI Sharia from the period 2013 
until 2018. The results of this study simultaneously variables FDR, IPR, NPF, APB, 
PDN, REO, FACR, and PR has a significant influence on ROA in Foreign Exchange 
Islamic Banks. While partially NPF, REO, and PR variables have a significant 
influence on ROA while FDR, IPR, APB, PDN, and FACR variables have no 
significant effect on ROA. And that the most dominant variable is REO.  
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Pada prinsipnya, bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, 
yang berfungsi sebagai media perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan 
dana dengan cara mengumpulkannya dari masyarakat yang berkelebihan dana dan 
menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi ROA bank adalah aspek likuiditas, aspek kualitas aktiva, aspek 
sensitivitas, aspek efisiensi, dan aspek solvabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas, efisiensi, dan 
solvabilitas secara simultan dan secara parsial terhadap ROA di Bank Umum 
Syariah Devisa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Bank yaitu 
Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank BRI Syariah dari periode 
tahun 2013 hingga 2018. Hasil penelitian ini secara simultan variabel FDR, IPR, 
NPF, APB, PDN, REO, FACR, dan PR memiliki pengaruh signifikan terhadap 
ROA pada  Bank Umum Syariah Devisa. Sedangkan secara parsial variabel NPF, 
REO, dan PR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan variabel 
FDR, IPR, APB, PDN, dan FACR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
Serta variabel yang dominan ialah REO.  
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